





La fe ciega en el progreso, la periec-
tiblUté contunu., mgenuamente 
entendida como panacea universal . 
se han vislo desmentidas por la rea-
. dad poli Ilcotecnológlca de nuestro 
tiempo Por otro lado. las organiza-
ciones de control social (capitalistas 
o socia~stas) , legitimadas por el Es-
tado . resultan inoperantes a la hora 
de proponer sollX:lones a la crisis 
endémica Que padece la clv~lzacló n 
industrial 
ESCritores e intelectuales - histo-
riadores o ncr-estudian con Interés 
estos hechos. ya sea refiriéndose al 
panorama internacional o centrando 
su atención en las condeiones de 
sus parses naliV9s. O. Paz, poeta y 
crítico mexicano, advertido de la 
dominación ideológica, burocrática y 
poKtica que padecemos. ha venido 
decfcando inteligentes estudios a 
estos temas. Ellabertnto dela so-
ledad (1950) y su prolongación 
Poad". (1970) son ibros leidos y 
comentados tanto por sus detracto-
res como por aquellos que recono-
cen la integridad crítica y moral del 
poeta 
Su obra, recientemente aparecida, 
El ogro filantrópico (1) -Utulo que 
hace referencia a la pecuiar configu-
ración del estado mexicano--, pre-
senta una selección de articulas y 
ensayos, polftJcosyc¡jturaJes. escri-
tos en su mayorla con posterioridad 
a los acontecimientos de 1968 y pu-
bicados originalmente en las revis-
tas mexicanas .. Plural .. y .. Vuelta ... 
Q . Paz se siente vinculado, por una 
parte. a la Iracición de la IIteratur. 
polftlca mexicana (desde Fray Ser-
vando Teresa de Mier a Daniel Casio 
Villegas), y por otra a la tradición his-
toriográfica clásica (de Tucidides a 
Michelet) . Especial atención merece 
su interés por los sociaistas utópi-
cos: Proudhon, Bakunin y, sobre to-
do. Fourier. 
El presente de México y su pasado 
plural , la deshumanización burocrá-
tica del Estado, la situación de los 
intelectuales frente al poder son los 
temas principales del Wbro, tratados 
con una independencia y un rigor 
crftioo encomiables. Concibe su la-
(1) 0cJ ... 1o Pu, El OCIIO fIIulrOplco , Ed. 
5ej1(· &trll, Barce/oll • • 1979 
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bar, ante lodo, como una critica mo-
ral de los hechos, ideas y creencias 
que configuran lo que A. Castro de-
nominó la intra-historia. No trata. 
pues de ofrecernos una enumera-
ción econométrica de datos -mé-
todo tan en boga entre los estudio-
sos de la hlstorla-, nI se sirve de 
ideas élico-pollticas preconcebidas 
de una u otra ortodoxia. A propósito 
de lo que entiende por historia. es-
cribe: - SItuada entre la etnologla 
(descripcIón de sociedades) y la 
poesía (imaginación) , la historia es 
rigor empirico y simpalia estética, 
piedad e ¡ronla. Más que un saber es 
una sabidurfa ... 
Partiendo de este principio u otros 
semejantes, O. Paz elabora sus re-
lJexiones en torno a los mitos laten-
tes en la pSIquis de los mexicanos: la 
Virgen de Guadalupe, Ouetzalcóatl. 
Realidades ocultas que afloran en la 
Octavio Paz 
El ogro filantrópico 
forma de ser , de sentIr y de pensar 
de los mexicanos a través del tiem-
po. Asl, el mito de Ouetzalcóatl . cuyo 
tema es - el de la legitimación del 
poder - , impregna la vida de los azte-
cas. está presente en las congrega-
ciones de jesuitas de la Nueva Es-
paña --quienes .. trataron de justifi-
car que Ouetzalc6atl era el apóstol 
Santo Tomás .. - y continúa trans-
mutándose en las creencias de la 
burgues la actual. 
La crisis del Estado se ha convertido 
en uno de los principales problemas 
de nuestra época. A pesar de las 
esperanzas marxistas, ni la prome-
tida socialización del capital ni la libe-
ranzación de la sociedad civil se han 
cumplido . Tanto los paises desarro-
llados (Imperialstas) como los sub-
desarrollados (marginales) se hallan 
someMos por la gran maquinaria del 
Estado a nivel económico, poli tic o e 
ideológico ... Autor de los prodgíos, 
crimen es. maravillas y calamidades 
de los últimos 70 años, el Estado 
-flO el proletariado ni la burgue-
sia- ha sido y es el personaje de 
nuestro tiempo. Su realdad es 
enorme. Lo es tanto que parece 
irreal: está en todas partes y no tIene 
rostro ... Superados los análisis me-
ramente instrumentales del Estado 
como poder represor o medio tre 
dominación en manos de las clases 
poderosas, O. Paz Incide en su rela-
tiva autonomia, en los mecanismos 
de selección y adiestramiento de la 
.. casta .. burocrática. 
Los paIses de América Latina pre-
sentan una situación sul genarls. 
Herederos de la tradición sociopoM-
lica y cultural hispana, estos puebloS 
carecieron de Reforma retigiosa e 
Ilustración burguesa, de manera que 
la ideologfa liberal y la democracia 
pol/tica no han pasado de ser, salvo 
en raras ocasiones, más que proyec· 
tos empolvados en los archivos gu-
bernamentales. El imperialismo 
ejercido por Estados Unidos, el opor-
tunismo polltico y la pereza mental 
de las oigarqulas financieras, la ino-
perancia de los partidos de izq uierda 
determinan el deterioro de la vida 
cultural y poUica de estos paIses. Su 
modernidad ha quedado reducida a 
mera seudo-modernidad. 
Los escritos de El ogro fll. "trópico 
ponen en tela de juicio la actual crisis 
del sistema pollico, económico y 
social mexicano, iniciada hacia 1958 
durante los últimos años ~ la presi-
dencia de Ruiz Cortines y agudizada 
en 1968, El presente plural de Mé-
xico es el punto de convergencia de 
diversas culturas: la española (ro-
mana, visigoda, judia y árabe) y la 
incia. Anaizando las instituciones 
modernas, el critico mexicano des-
cubre la supervivencia de estructu-
ras sociales arcaicas. A partir de aqul 
puede explicarse la idea popular del 
jele. cristalizada en la imagen del 
Caudillo o del Presidente de la Ae· 
pública. En medio de las supervi-
vencias ancestrales, la sociedad ac-
tual de México se articula en torno a 
un triple monopotio: poltico (repre-
sentado por el PAI , partido únicp e 
Intimamenle ligado a la pollica pre-
sidencial) , económico (constituido 
por las oi garquias finanCieras) e 
ideológico (determinado por el sec-
tarismo partidi sta). Para O. Paz. la 
única solución al problema radica en 
el fortalecimiento de una alianza de 
participación popular, impulsada 
desde abajo. 
Ante las férreas estructuras de la 50-
ciedad actual. ante las manifestacio-
nes inhumanas y deshumanizadoras 
del Estado, frente a la realidad irreal 
de nuestro mundo, O. Paz opta por la 
inealdad real de la utopla. Su actitud 
critica repuda cualquier causa o par-
tido oficial, cualquier tipo de interés 
ideológico. «En nuestro siglo --es-
cribe--- la ideología no sólo es un 
vidrio de aumento: es un cristal de-
formante que produce toda clase de 
aberraciones --no cromáticas síno 
morales ... 
Debido fundamentalmente a su ca-
rácter de miscelánea, El ogro fUan-
trópico adolece de aquellos defec-
tos comunes a esta clase de obras: 
repeticiones, fragmentarismo, etc. 
Estos que podrJan ser inconvenien-
tes -advertidos por el propIo autor 
en la presentación del Nbr~ que-
dan subsanados por la intención que 
subyace en todos los escritos; In-
tención que podrfamos formular con 
palabras de W. Benjamin: .. hacer sal-
tar el contlnuum de la historia ... 
Frente al orden teleológico de la his-
lorla, O. Paz propone el ámbito de la 
ibertad . • MANUEL NEILA. 
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